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Разработка состава легкоочищаемого полифункционального
стеклопокрытия для стальных изделий
На сегодняшний день в условиях быстрого развития технологий одной из
актуальных проблем в области производства современной бытовой
нагревательной техники является обеспечение эффективной защиты от
коррозии и легкость очистки поверхности стенок духовых шкафов
электрических и газовых плит от пригоревших пищевых загрязнений.
К известным методам удаления данного типа загрязнений с поверхности
относятся: механические, физико-химические и химические (с использованием
щелочных моющих средств). Применение последних является превалирующим,
однако и наиболее опасным по отношению к здоровью человека и
насыщенности загрязняющими компонентами сточных вод. Поэтому все
больше внимания уделяют вопросам снижения количества моющих средств и
трудоемкости очистки поверхности. Это возможно в случае использования
духовых шкафов с модифицированными традиционными стеклопокрытиями на
поверхности их стенок или c инновационными составами стеклопокрытий со
специальными свойствами.На рынке Украины нагревательная бытовая техника
с легкоочищаемыми покрытиями (ETC) представлена исключительно в
импортном исполнении. Поэтому актуальной задачей является разработка
отечественных конкурентоспособных составов легкоочищаемых эмалей,
наносимых по шликерной технологии, которую используют на многих
предприятиях Украины. Это и явилось целью данной работы. Исследованы
композиции из стекломатрицы-основы в системе Na2O–K2O–CaO–TiO2–B2O3–
P2O5–SiO2, состав которой получен путем решения систем уравнений с
использованием аддитивных формул для расчета свойств эмалей, и
тугоплавких наполнителей (Al2O3, ZrO2, SiO2). Результаты экспериментального
определения свойств по ДСТУ EN 14483-1:2007, ГОСТ Р 54586-2011, методике
Оуэнса-Вендта-Кабле и тесту на легкоочищаемость позволили определить
лучший состав композиции для ETC-покрытия, содержащий 10 масс.ч. ZrO2.
Установлены особенности получения легкоочищаемых покрытий на
основе разработанной стекломатрицы и тугоплавких наполнителей, которые
заключаются в обеспечении высокой химической стойкости, минимальной
свободной поверхностной энергии, а также твердости и гладкости. Лучшее
покрытие отвечает требованиям международных стандартов и рекомендовано
для опытно-промышленных испытаний на отечественных предприятиях по
производству нагревательной бытовой техники.
